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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara corporate governance dan 
manajemen laba pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengujian ini 
dilakukan selama lima tahun yaitu dari 2010-2014. Manajemen laba diukur 
dengan  discretionary accrual  dengan menggunakan model Jones. Mekanisme 
corporate governance  yang digunakan dalam penelitian adalah komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan 
terkonsentrasi. Dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ukuran perusahaan dan leverage keuangan. Untuk melihat pengaruh antara 
manajemen laba dan mekanisme corporate governance maka dilakukan uji regresi 
linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa 
mekanisme  corporate governance  yaitu komisaris independen, ukuran dewan 
komisaris dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 
laba, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap 
manajemen laba pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
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